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PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL roNSFJO DE MINISTROS
Organizado por Mi decreto de esta. fecha. el G&-
binete Militar del Ministerio de la Guerra, á. pro-
puesta. del Presidente del Consejo de lHnistros y de
&cuerdo con dicho Consejo,
Vengo en disponer que el Jefe del expresado C.r1l.-
binete Militar forme pnrte. en substitución del Sub-
secretario del }1inistcrio de la Guerra, de la Junta.
de Defensn. nacional, creada. por ~Ii decreto de 30
de mayo de 1907.
IJr.wo en l'aln.cio {¡. veintiocho de abril de mil
novecientos quince.
ALFONSO
11 Pre.l<lento <lel Con'l!Jo de ~In'ltro••
EDUARDO DATO
(De la Gaceta)
Vengo en nombrar Consejero del Oonsejo Supremo
de Guerra. y Marina., al General de división D. M<v
ouel Ruiz Ra.fioy, que actualmente manda la no-
yena. división y reune las condiciones que determi·
na. el artículo ciento cinco del Código de Justi-
cia. Militar.
Dado en Palacio á veintinuev-a de abril de mil
novecientos quince.
ALFONSO
J:llllnl.tro de J.. Gnerr&,
RAllÓN ECHAGüE
Vengo en nombrar General de la novena divi-
sión, al General de división D. Juan López Herrero.
Dado en Palacio á. veintinueve de abril de mil
n01"eCÍentos quince.
ALFONSO
Bllllnlltro d. 1.. Guerr..,
RAllÓN ECHAGült.
© Ministerio de Defensa
Vengo en nombr:lr Srgllndo ,Jefe del Gobierno :Mi-
litar de Gran Canaria, aJ Gelleral de brig'.Jda n. An-
tonio Serra. y. OrLs, que n.ctualaiente mand·..I. la pli-
mera brigada. de la octava división.
Dado en Palacio á veintinueve de abril de mil
novecientos quince.
ALFONSO
El Mlnl.tIo de J.. Guerra,
RAM6N ECHAOÜE
Vengo en nomb1'ar G<)neral de la. primera bri-
gada. de la. octava división, al general de brigilda
D. Rafael La.chambrc Dominguez.
. Dallo en Palacio á veintinueve ele abril de mil
novecientos quince.
:!llll\nb\ro de 1.. Guerr..,
RAMÓN ECHAGüE
En consideración á. los scrvicios y rircunsta.nci:¡!I
elel Intetventor delE}ército D. Joa<luín Ortiz y
Gutiérrez,
Vengo en concederle, á propuesta. del Ministro
de la Guerra, la Gran Cruz de la. Orden del M~­
rito Militar, designada para premiar senicioe efj-
peda.les.
I Dado en Palacio á. veintinueve de abril de mil
novécientos quince.
ALFONSO
ElIllnl.Itro de 1.. Guerra,
RAMON ECHAOÜE
En atención á lo solicitado por el In'eryent~r
de Ejéroito D. Joaquín Ortiz y Gutiérrez,
Vengo en disponer que lXIBe á. situación de reserva..
Dado en Palacio á. veintinueve de abril de mil
novecientos quince.
ALFONSO
mJI1nbtro 4e la Guerra,
RAIIOH EOfAaIlE
•••
30 de abril de 1915. D; O. núm. 95
REALES ORDENES
Subsecretlll1a
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa. á este Ministerio el
CaJlitán genernl de la. quinta regi6n, falleci6 el día
26 del corriente mes en Pamplona. (Navarra), el
General de b~ de la. Sección de .reserva del
Estado Mayor General del Ejército D. Emilio Anel
y Gainza.
De :real orden lo digo á V. E. p:u-a BU conocimien-
to y fines consiguientee. Dio3 guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1915.
RAM6N ECHAGÜE
Señor Presidente del Constljo Supremo de Guerra.
~ Marina.
Señor Interventor general de Guerra..
RlllCOMPENSAS
Circular. Exomo. Sr.: En vista de la. propues-
ta de recompensas formulada por el Comandante
general de Lc.rache y remitida á. este Ministerio
por el Alto Comisario de España en Marruecos en
19 del actual, el Rey (q. D. g.), por resolución
de 28 del presente mes, se ha servido conceder al
jefe y oficiales comprendidos en la siguiente re-
laci6n, que da principio con el comandante de In-
fantería. D. Nicolá8 Molero Lobo y termina con el
primer teniente de Caba.llerh, D. Francisco Ruiz Es-
cudero, las recompensas que en la misma se indican,
por los méritos contraídos en los hechos de armas
sostenido en 108 territorios de la expresada Coman-
danoia los días 20 de septiembre y 15 de octubre de
1914, en que resultaron heridos; debiendo disfrutar
en dichas recompensas la antigüedad de los hcch08
de armas que en la misma se señalan.
De roo.! orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y deIIl.áa efectos. Dios guarde á. V. E..muchos
años. Madrid 29 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señor...
Relación que se cita
_0_.-
Arm.. Ó Cuerpol Clues NOMBRES Rer.ompeDlaIl Feeha del be-chode armu
Infantería .•........•. Comandante.... D. Nicolás Molero Lobo ........ Cruz de 2.a clase de M.a Cristina. 150cbre.1914
Idero .•......... .. .. 1.er tenien te. .. • Jesús Esparza Arteche ....... Empleu de Capitán .... ... :zosebre.19 14
Caballerfa .....•..•... Otro...... .... • Francisco Ruiz Escudero... " Cruz de La clase de M.a Cristina. 15 ocbre. 1914
Madrid 29 de abril de 1915.
Mxomo. Sr.: En vista de la. instancia que eurs6
V. E. á. este Ministerio on 16 del actual, promovida
por el primer teniente de Infantería. D. José Ruiz
Dana Zardgoza, en súplica de que se le conooda
la cruz de primera clase de la. Orden de María.
Oristina, en permuta de su actual empleo, que por
méritos de guena le fué otorgado por real orden
de 15 de marzo último (D. O. núm. 60), el Rey
(q. D. g.), por resolución de 28 del mee actual,
ha tenido {Jo bien acceder á la petición del inte-
resado, ¡¡ar estar comprendido en los artículos 5.Q y
18 del ngente reglamento de recompensas en tiempo
de guerra.
De real orden lo diJO á V. E. para. su conocImien-
to y demáBI efectos. :Di08 guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr. En vista de la. instancia promovida
por el archivero primero del Cuerpo a.uxiliar de Ofi-
cinaB Militares, D. Joaquin Vacani García. con des-
tino en este Ministerio, y del certificado facultativo
que acompaña á la misma, el Rey (q.D. g.) se
lla Bervido concederle el p38e á. situación de reem-
plazo por enfermo, oon residencia. en esta Corte,
con~o á. la.s instrucciones de 5 de junio de 1905
y reo.! orden de 3' de octubre de 1910 (C. L. nú-
meros 101 y 149).
De orden de S. M. lo digo á. V. E. para su cono-
toy demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
afioe. Madrid ~9 de a.bril de 1915.
ECHAGüE
Seftor Oapitá.n genera.! de la. primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
ECHAGÜE
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicit.ado por el
Interventor do Ejército, en situación de re.~erva, don
Joaquín Ortiz Guti~rrez, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido autorizarle para que fije su rC6ideno" en esta.
Corte.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimion-
to y finca consi~uientea. Dios guarde á V. E. much08
años. Madrid 29 de abril de 1915.
ECIiAGült
Señor llipitán general de la. primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerm.
•••
Secclon de Estado "ovor , CampaDa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoiuci6IJ
de 28 del mes aJ::ltual, ha tenido á. bien nombral
Jefe de Estado :Mayor, en comisión, de la Capitanía
general de la. quinta región, al coronel de dichc
cuerpo D. Ram6n Morera y Galicia, que actUdo1mcn·
te se halla en situación de excedente en la. cuarta
regi6n.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guard~ á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1915.
ECHAOÚf
Señores Ca.pitanes generales de la cuarta y. quinu
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
'0.0. adm. 95 30 de abn"l de 191ó. 828
SeedDn de InlaDlefla
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). por resoluciún
fccha de ayer, se ha servido conferir el mando de
lo¡¡ C1lerp09 que se expresan, á 108 coroneles de
Inf.a.ntería comprendidoo en la. siguiente relación,
que principia. con D. Olegario Díaz Rivero y ter-
mina. con D. Jos~ Ponce de León Ferná.ndez.
De roo.! orden lo digo á. V. E. po.ra su conocimien-
to v demáa efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 29 d~ abril de 1915.
ECHAGÜE
Señor <\tpi'án genernl de la. primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la tercera y quinta
~ones. Comandant.e general de Melilla é In·
terventor general de Guerra.
Relaci6n que se cita
n. Olcga.rio Díaz Rivero, de reemplazo en la pri-
mera región. al regimiento de AmSrica, H.
;> Santiago Escudero Aleguí, excedente en Melilla,
á la. segunda media. brigada de la. segunda
brig-.w.a de Ca:¿adores.
:> .losé Ponce de Le6n Fernández, de la zona de
Teruel, 26, á la de Játiva, 20.
Madrid 29 dc abril de 1915.-Ecb.a{riie.
~:X('W". Sr.: El Rey (q. D. g-.) se ha servido
disponer que el teniente coronel de Infantería don
Eulogin l?och Olimaco, del cuadro de Ceuta. pwle
delltinado al regimiento de Córdoba núm. 10.
De roo.! orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimíen-
to .v demá8. efectos. Dios guarde á V. E. muchos
año". Madrid 29 de abril de 1915.
ECHAGüE
Sellor Capitá.n geneml de la segunda regi6n.
&¡lOr('~ Alto Comisario ele E8¡aila eIl :llarruecOfl,
OOlll;lndantl) ~eneral de Ceut:l. é Iuterventor ge-
ncml de Guerra.
INVALIDOS
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á· lo solicitado por el
primer teniente de Infantería D. JoSé 'Díaz Ibóñez,
con destino en el regimien10 Infantería de Ala·
va. núm. 56, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 17 del mee
actual, se ha servido concederle licencia. para con-
traer matrimonio con D.. María. de Africa Castañe-
da Pina.
De real orden lo digo á V. E. pa.m Sil conocimien-
to y demá.'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos
año..'1.Madrid 28 de a.bril de 1915.
R..uIóN ECHAGÚE
'Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra \'
Marina.
Señor Capitá.n general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo teniente de Infantería (E. R.) D. Alber-
to Sancho Rodrí",oucz. con destino en el regimien-
to Infantería. del Rey núm. 1, el ~y (que Di08
guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 15 del me.'1 actual, se ha servido
ooncederle licencia para contraer matrimonio con
D.. Carmen Peralta. Begu.~.
De real orden lo digo" V. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Did,9 guarde " V. E. muchos
años. :Madrid 28 de abril de 1915.
RAMÓN ECHAGÜZ
Señor Presidente del Consejo Supremo'de Guerra y
Marina.
Señor Capitán g.cneral de la. primera región.
F..xcmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
comandante de Infantería. D. Luis Rodri~ez do Ri-
vera y Gast6n, en situación de excedente en la
primera r~6n. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 15 del
actual, se ha servido l:oncederJe licencia. para con-
traer matrimonio con D.. Maria. de los Dolores Cas-
te116 y FernAndez de Castro.
De real orden lo digo" V. E. para. su conocimien-
to y demáa efectoa. Di~ g~ á V. E. muchos
alioe. :Madrid 28 de a.bril de 191&.
RAMÓN ECHAGi.iE
Excmo. Sr.: En' vista del cxp~diente que V. E. re-
mitió a.l Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 7
de diciembre último, instruido i instancia del sol-
dado de Infantería., licenciado absoluto. Marcos Rer-.
nández Ma.teo. en solicitud de que se le conceda.
el ingreso en el Cuerpo de Inválidos. y resultando 1
comprotndo que la inutilidad que actualmente pa-
deoe no reconoce por origen enfermedad adquirida
en la. eampaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), de 1
acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra. y Marina. en 18 de marzo ~róximo
pa.'la.do. se ha. .servido deS1lstimar la petiCIón del .
l[~teresado, por no tener derecho á. lo que pretende I
nI á. beneficio alguno. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. DiüB guarde á V. E. muchos
añ09. :Ha.drid 28 de a.bril de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán genernl de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
© Ministerio de Defensa
seBor Presidente del Consejo Supremo ae Guerm. y
Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: .\ccOOiendo á. lo solicitado por el
primer teniente de Infantería. D. Luis Martos Peña.,
con destino en el regimiento de Infantería. de Ala-
va núm. 56, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese COllSoiljo Supremo en 24 del
mes actual, se ha. servido concederle licencia. para.
contraer matrimonio con D.. Teresa. Cepillo Cal-
derón.
De real orden lo digo" V. E. pua BU oonooimien-
to y demás. efectos. Di~s gua.rde." V. E. muchos
::Iños. Madnd 29 de a.bnl de 191:>.
RAMÓN ECHAGOE
Señor Presidente oel Consejo Supremo de Guerra. y
y Marina.
señor Ca.pitán general de la segunda región.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de lnfanteria., ascendido, procedente del re-
gimiento Infantelia. de Mahón núm. 63, y con destino
en la. caja. de recluta de Salamanca núm. 98, D. Luía
Martín Moreno, el :fWy (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado con eae Consejo Supremo en 28 de
este -mes, S6 ha servido oonce<lerle licenda. para. con-
traer matrimonio con D.a Bienvenida Sintes Carb6.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demáa efect06. -Dios guard~ á. V. E. muchos
MaS. }Jadrid 29 de abril de 1915.
RAMÓN ECHAGÜE
Señor Presidente del COllilCjo Supremo de Guerra y
y Marina.
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Infantería, con destino en el
regimiento de Mahón núm. 63, D. Angel Sanz Vi-
~raa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, se ha servido oon-
oederle licencia para contraer matrimonio con doña
Felisa. Piñal Martinez. Es a.l propio tiempo la vo-
luntad de S. M. que ~l matrimonio no ha de cele-
brarse hasta. después del 1.0 de mayo próximo, en
que el interesado cumple la. mayor edad.
De rea.1 arden lo digo á. V. E. para. BU conocimien-
to y demás: efect06. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1915.
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra;y
y Marina.
Señor Capitán genaral de Ba.lea.ree.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Iní:a.nter1a D. Arturo Galán y
Pacheco de Padilla, con destino en el grupo de
a.metra.lla.doras del regimiento Infantería de San Fer-
nando núm. 11, el Rey (q. D. g:), de aouerdo con lo
infol'1Il6do por eee Consejo Supremo, se ha servido
oonoederle licencia para. contraer -matrimonio con
D.• Ma.tilde Valera y 1,(}onor.
De~ arden lo dígo á. V. E. pnra BU conocimien-
to y deIIl.á4 efectoe.l. DiOl! guardoe é. V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1915.
RAMÓN ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
y Ma.rina..
_I'eiíor Comandante ~nezal de Melilla..
RETffiOS
Excmo. Sr.: En vista. del expediente instruido
en ~ plaza. á. petición del soldado de laa Fuer7.a.a
regula.reB indígenas de Molilla Yoha. .Ben-Mizian-Fra.-
hani; Y resultando comproOOodo qne la inutilidad que
actualmente padece reconoce por o~n la henda
recibida. en acción de guerra, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Snpra-
mo de Guerra. y Marina. en 16 do marzo último,
88 ha serrido disponer que el interesado cause ba.ja
en el Ejército por llaJlarse comprendido en el ar-
\{cIu.lo 2.D 'de la ley de 8 de julio de 1860, ce.
'sando en el percibo de haberes como expectante
al ingreso en el Cuerpo de Inv:á.l.idos, por fin del
oorrientllJ mee, "7 haci6.ndolO el .seileJanijento del ha-
ber pB8ivo que le corresponda el citado Consejo:
Supremo.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimien-
to y demás' efectos. Di~ guarde á. V. E. ttlUcho,
añQ9i. 'Madri.d 28 de a.bril de 1915.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de Melilla..
Señores Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra
y Marina é Interventor general de Guerra.
F.xcmo. Sr.: En vista del expediente que remitió
V. E. á. este Ministerio en. 9 de noviembre de 1913,
instruido en esa plaza, en justificación del derecho
que pueda tener el soldado de Infantería Juan Do.
ñate Ula.ya, por baber Rido declarado inutil para.
el servicio á consecuencia de accidente fortuito
en acto de servIcio; rcsultando compro"lMo que
hallándose de centinela en la. posición de Ta.xdir
- (Melilla) en la. noche <lel 28 de enero de 1912,
se le disparó el fusil, atra.vesá.D.dole el proyectil la
mano izqUierda, hecho que pudo evitar si hubiera
dado exacto cumplimiento á las órdenes de su ca,.
pitán, y teniendo en cuenta que por real orden
circular de 11 de agosto de 181;> (C. L. núm. 716),
se halla prevenido que no se propo~ á. individuo
alJn¡no para el retiro por inutilidad casual, sin que
del expediente previo no resulte phmamente pro-
bado que el hecho fué inevitable y que no hubo
inobediencia ó descuido por parte del lesionado, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y "Ma.rina. en 13 del
actual, se ha servido declarar que el interesado ca-
rece de dcrccho al disfnlte d~ penRión de retiro.
y disponer que cese en el rrcibo de haberee eomo
expoota.nte á. él por fin d~ corriente mes, y se le
exr.ida la. licencin, absoluta por haber resulta.do in-
útIl para. cl servicio de las armas.
De rea.l orden lo digo á V. E. paro. Sil conocimien'
to y demás efectos. DiQS guarde i V. E. mucho.
a.ñQ9. :Madrid 28 de Il.bril de 1915.
.ECHAGÜE
Señor Comanda.nte general ele Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina é Interventor ganeral do Guerra..
Excmo. Sr.: En vista del expediente instrufdo
en esa. región á. petición del corneta de Infa.ntería.
licenciado absoluto por inútil, Francisco lIartínez
Ortiz de Zá.ra.te; Y resultando comprobado que la
inutilidad 9ue padece reconoc~ por ori~n enferme-
-dad adquinda en campaña., el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y -'Marina en 10 del actual, se ha. ser·
vida concederle el retiro por hallarse comprendido
en la. real orden de 18 de septiembre de 1836, y
carecer de derecho al ingreso en el Cuerpo de In·
válidos que solicita, haciéndole el aeñaJamiento del
haber pasivo que le correeponda. el citado Conse-
jo Supremo.
De rea.l orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Di~ guarde á V. 11 muchot
~oe. ;Madrid 28 de a.bril de 1915.
EcHAoür:
Señor Capitán general de la tercera. región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina..
&amo. Sr.: En vista del expediente que V. E. re-
míti6 á este Ministerio en 2 de noviembre pr6:ri-
s ode De
D. o. núm. 95 30 de abril de 1915.
mo pasado, iD.8truldo á petición del soldado, licen-
ciado por inútil, de la Compañía de Mar de Mv
lilla, Nicolás Rubio Martínez; y resultando com-
proW.óo que la inutilidad que actualmente padi!-
oe fué sobrevenida á. consecuencia de accidente for-
tuito en acto del servicio~ el Hey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra .y ·Marina en 30 de marzo último, se
ha. scryido concedi!r al interesado el retiro con su-
jeci6n á 10 prevenido en real orden de 18 de sep-
tiembre de 1836, haciéndole el señalamiento del ha-
ber pa.'liYO Que le corr.csponda el citado Consejo
Supremo.
De real orden lo digo á V. E. p:¡.ra Sil conocimien-
to y demás efectos. Dioo guarde á. V. E. muchos
añoS. 'Madrid 28 de a.bril de 1915.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de ':.\felilla.
Señor President,.) del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
SUELDOS, HABERES :t: GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 15 de marzo
próximo pIUlado, promovida. por el comandante de
Infantería. D. Máximo Vergara Malumbres, en sú-
plica de que se le abone el sueldo de activo de
dicho mes, en que, destinado á. situación de ex-
cedente en la primera región, prestó sus servicios
interinamente en el grupo de Fuenas regulares in-
d~n.a.'l de Lara.che nÍlm. 1, hasta la incorporación
de Sil )'elevo, el Rey (q. D. g.), de acuerclo con
lo infarmado por la. Intervención geneml ele Gue-
rra., ha. tenido {J, bien acceder á. la. petición del
interc&ado, por estar comprendida en la real or-
den cir<1u1.ar de 16 de septiembre de 1914 (D. O. nú-
mero 208), que amplía la de la de julio del mismo
año (J>. O. ·núm. 153), debiendo tenerse presente
lo preceptuado en estas 80beranas disposiciones al
haoerl!e la. reclama.ción.
De~ orden lo digo á V. E. P::UR 811 conocimien-
to ~. demás efl~ct.os. Dios guarde á \'. E. muchos
MOIt. 'Madrid 28 de a.bril de 191ó.
ECHAGÜE
Señor Comandante general d~ lAra.che.
Señor Interventor general de Guerra.
.__ ..__ _----, --------
Secclon de Caballena
DESTINOS
. Excmo. Szo.: El Rey (g. D. g.) ha tenido ii. bien
disponer que los profesores primero y segundo del
Cuerpo do Equitación .Militar, D. Nicolis García. Mar-
tínez "1 D. l"ra-ndsco .Jiménez Ruiz, que prestan sus
~rvicios en el segundo regimiento montado de Ar-
tlUería y en el regimiento Cazadores de Castillejos,
18.0 do Chballería, respectivamente. plaen destina-
dos, el primero á la Academia de Intendencia. v el
último a.l sogundo regimiento montado de _\.rtillería,
en plam de superior categoría.
De 'TeaJ. Oirden lo d5g0 á V. E. para su conocimien-
t'? y dem~. efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
anos. Hadnd 29 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Seño~es Chpitanes generales de h primera y quinta
r<>glOnes.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de 1& Academia de Intendencia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serrido dispo-
ner que el herrador de tercera. c1a&e del ~ento
Cazadores de Alfonso XII, 21.0 ·de ClI.ba11erla., Eulogio
Gonzá.lez García, y el 801dado de Infanterfa de San
Fernando núm. 11, Juan Ba.rruel Virgos, pa.een de8-
tinados con la. categoría ere _herradoree de segunda
al de HÚ8arCS de Pavía, 20.0 de Ca.ballerla., por cuya
junta técnica. han sido elegidos para. ocupar vacan-
tes de dicha clase.
De real orden lo digo' á V. E. para 8U conocimien-
to y dem~ efectos. Dios gua.rd'& á V. E. much08
años. Madrid 29 de abril Je 1915.
ECHAGÜE
Señorea Capitanes g9nerales de la. primera y segunda.
regiones y Comandante genemJ de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el soldado del temer regimiento mon-
tado de Artillería, Basilio Güemes Padrones, pase
destinado con la. categoría de herrador de tercern.,
al de Lanoeros de Borbón, 4. 0 de Ql.ballería., por cuya.
junta técnica han sido elegidos para ocupa.r vacan-
de dicha clase.
De rooJ orden lo digo á V. E. pa.rn. IU conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1915.
ECHACÜE
Señor Capitán general de la. sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 86 ha servido
disponer que el soldado del regimiento Infa.ntería.
de Ceutll. núm. 60, Leopoldo Ampudia. Meao., pallc
destinado con .la categoría de herrador de tereer, 1,
al de Húsares de Pn,v[a, 20.0 de C:1ballería, por !luya
junta técnica ha. sitio elegido pa.ra ocupar vacllntc
de dicha olas!'.
De 1'00.1' orden lo digo & Y. E. ¡nra 8U conocimien-
to y demAs eff!ctos. Dioo guarde á V. E. muchos
añoll. Madrid 29 de abril de 1915.
ECKAGÜJr.
Señores Capitán general de la. primera región, Alto
Comisario de Espaaa en MarruOOO8 y Comandante
gencra.l de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el soldado del tercer regimiento monta-
do de Artillería., Zoilo Vicente Villazán, pa.'le des-
tinado con la. categoría de herrador de primera, al
de Cazadores de l'a.lavera, 15.0 de Oabollería, por
cuya junta técnica ha sido elegido ¡:nra ocupa.r va-
cante de dicha claae.
De 'real' orden lo digo á V. E. pa.ra. éu conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1915.
ECHAGÚIt
Señor Capitán general de la 8Uta región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo .propuesto por el
Comandante geneml de La.rache en escrito de 30 de
e o de De sa
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mano último, el Rey (q. D. g.) Be ha servido dis~
PQller que el cabo del regimiento Cazadores de
Talavem., 15.0 de CaOOJlería, Delfín Oa.bezón Garcia,
pase á continuar sus servicios á las fuenas de ~
licía indígena. de aquel territorio, quedando de su-
pernumerario en el cuerpo d~ que procede, con arreglo
á lo dispueeto en el artículo 24 de la real orden
de 31 de julio de 1914 (D. O. núm. 169).
De reaJ. orden lo digo á. V. E. pam. su conOCimien-
to y demás efectos. Dios gua.rcre á V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señores Capitán general de la sexta región y Alto
Comisario de España en Marruecos.
Señores Comandante general de La.rache é Inter-
ventor general de Guerra.
•••
Secclon de Artlllerta
ASCE1~SOS
&cmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el
arto 3.0 de la ley d~ 15 de. julio de 1912 (C. L. nú-
mero 1-13), el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien con-
ooder el ascenso fJ. la .categoría de brigada, por
estar declarado' apto para él, al sargento de la Co-
'IIlandancia de Artillería de Tenerie, Manuel Fer-
nández Martinez, asif:,'Ilándole en su nuevo empleo
la. antigüedad del día. primero del n.ctual.
De I'ea1. orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madricl 29 de abril de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor ~neral de Guerro.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los ~ntos de Artillería compren·
~id08 en la siguiente relación, que Oa comienzo
l'on Bartolom~ Florit Vidal y termina. con Rafael
7..a.mora. Valladolid, pasen á continuar sus servicios
á los cuerpos que en la misma se indican, causando
l'l alta y mia. correspondiente en la. próxima re-
vista de comisario.
De real orden lo d'ígo á V.~. su conocimien-
to y demás efectos. Dios á. V. E. muchos
aiíos. Madrid 29 de abril e 1915.
ECHAGÜE
~ores Capitanes generales de la. primera, segun-
da., cuarta Y sexta; regíoIl,ee y de Baleares y Coman-
tes generales de Ceuta y La.rache.
Señor Interventor general de Guerra.
Relaci6n qlJe se cita
Bartolomé Florit Vidal, de la. Comandancia de Me-
norca, á. la de Barcelona.
Felicia.no Gutiérrez B€l.rcena, de la Comandancia de
La.ra.che, á la de Barcelona..
Rafael Palomino Real, de la Comandancia de Cádiz,
á la de La.ra.che.
Pedro Sá.ncheZ SAonchez, del quinto regimiento mon-
tado, al regimiento mixto de Ceuta.
Adolfo Olalla García, del grupo de montaña afec-
to á la Comandancia. de La.rache, a.l quinto re-
gimiento montado.
e 10 de De ensa
Juan Toribio Domingo, del segundo regimiento mon-
tado, al grupo de montaña. afecto á. la Co-
mandancia de Larache.
Rafael Zamora Valladolid, del tercer regimiento mon-
tado, al segundo.
Madrid 29 de abril dé 1915.-Echagüe.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 8l'rvido
disponer que el cabo de obreros filiad08 del pe-
lotón afecto á la Comandancia de Artillería de
Cauta, Joaquín Pedreño Avil-¿s, pase á prestar sus
servicios, en comisión, como mecánico-a.utomoviliBta.
á. la primera brigada a.fecta á. la Comandancia del
Arma de dicha plaza..
De I'ea1. orden lo djgo á V. E. IRJa su conocimien-
to y demás efectos. Dios guard'C á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1915.
ECHAGüE
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Inter~ntor general de Guerra..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo de la Comandancia de Arti-
llería de La.rache, Manuel Morales Pastor, paso á.
continuar sus serviclos á las fuerzas de policía inaí-
gena de dicho territorio; verificándose el alta y
baja. corrcapondiente en la próxima revista de co-
misario.
De real orden: lo díl1;O á. V. E. para su conocimien-
to y dem~ efectos.. Dios guarde á. V. E. muchos
años. ~Iadrid 27 de abril de 1915.
ECHACÜZ
Señores Alto Comisario de España en }f3JTUecos y
Comandante general de Larache.
Señor Interventor ~neral de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: .\cI'L'<1iendo á. lo solicim1o por el
capitán de la Academia de Artilleria. D. José Mar-
tínez y Sapiña., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informa.c.lo por elle Consejo Supremo en 27 del
actual, se ha servido concederle hcencia ¡:.ara. con-
traer matrimonio con D.• Pilar Montero y Madina.
De ree.l orden lo digo á. Y. E. para. BIl conocimien-
to y demá8 efl'ctos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Ma.<.lriJ 29 de abril d6 191¡j.
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
y Marina.
Señor &pitán general de la primera. región.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s'crvido
oonceder el retiro IRJa Oádiz, al obrero ajustador
herrero-oorrajero de primera cIase de la Comandan-
cia de Artillería de Cádiz, D. Manuel Carrasco Rueda,
por haber cumplido la edad para. obtenerlo el día
28 del actual; disponiendo, al propio tiempo, qUi!
por fin del presente mes sea dado de baja. en el
arma á. que pertenece.
. De reaJ. orden lo digo 6; V~E. su oonocimien·
to y demá8' efectos. Dios á V. E. muchOl
años. Madrid 29 de abril 1915.
ECHACÜ-E
Sefíor Capitán generaJ de 1& segunda región.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guem
y Marina é Interventor general de Guerra..
Relaci6n que se cita
to y fines consigui~ntes. nio~ gwu'de i. V. E. mu-
pel'llonal comprendido en I.1. l'eJ.a.ción que á cono. \lhos años. Madrid 17 de abril de 1916. e
tinuación se inserta., que comienza con D. Juan •
Medina. Togores y concluye con D. Fernando Ctri- ECHAGÜIt O
lla. Ibáñez, declarándolas indemnizab:es con los be· .
neficios que señalan los artículos del reglamento Señal' Comandantc general de Mejilla. I!-
que en la. misma. se expreaan. Bt
De real orden lo digo á. V. E. para su c mocimien- Señor Intcrventor general de Guerra. .
8
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10Y 11 Huelva IIConducir licenciados .
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10 Y 11 Oviedo .••...•..•.•..... Idem., , ....••.
10 y 11 8.u'celona , .•.•• ' Idem....... . ....••.••.
10 Y 11 Alicante .•..••......••. Idem .••.••..•..••.•..•
10Yl1 Murcia ••••...•..••.•••. dem .••......•....•.••.
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10 y 11 Idem.... Idem .••.•... " . , • • . . . . . •. ldem ..•..•.•.••...•....
10 Y11 dem •.•• Zaragoza.•.•..•..•.•.•. (dem ..••. ' ...•.•••••..
10 y 11 dem .... Corui'la.................. Idem ........ ,.. .. .....
10 Y 11 dem .••. Madrid................. Idem ...•...•... , •....•
10 Y 11 dem •... Gerona .•..•....•.•..... Idem ... , ..•.•...•...••.
10 Y 11. dem... Santander (dem...... . .
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NOMBRBS
) Enrique Lópe.l Ayllón......
I Fernándo Utrilla lbá.Jlez ...•
D. Juan Medina Togores.•••••
• José Garela Garela•...•.•
:t Rafael Molero Pimentel••..•
• Luis Camps tasals .
I José Miralles Boch ..••.••••
• Ecrique Gómez Gareta .•.•
:t Manuel G6mez .
• José Sá.nches Ramos .
• Antonio Gorestegui Robles.
I Antonío Gómez Iglesias •••.
I José Alix Ramfrez..•.••••••
• Carlos Silva Rivera ••.•.•..
• Luis Zurdo Martfn •.••.•••.
C¡UetlCuerp08
SeedO! de IllteadeDcIa
INDEMNIZAU!ONES
Exomo. Sr.: El &y (q. D. g.) Ile ha. servido
aprobar laB comisiones de que V. E. dió cuenta
A este Ministerio en 25 de marzo próximo pasado,
desempeñadas en el mee de febrero último por el
Reg. Inf." San Fernan-
do, 11 Capitá.n ..
Idem l.er teniente
Idem .'.•.........•.. , 2.° teniente..
[dem Cerii1ola, 42. , .•• Capitá.n •.•.•
Idem •...••..• ' ••..•. l.er teniente.
ldem ...•••.•••.•.••. Otro •.••...
Idem Melilla, 59.•••... Capitán ....•
Idem .•••.•.••..•..•• I.er teniente.
[dem . • . . . • . • . • • . • • •. 2. o teniente
Idem Africa, 68 •..••.. Capitá.n ...••
Idem ••••.••.•.••• ". 2.° teniente..
Bón. caz. eataluila, 1... I.er teniente.
Idem Tarifa, 5. . • • • • •• Otro •••.•..
Reg. caz. Aldntara, 14.°
de Caballería••.•.. , Capitán •...
Idem de Taxdir, 29.... I.er teniente.
Comand." tropu Inten-
dencia decampDi'la. Oficial 2.° .••
Reg. Art." de montada
de Melilla ••••.•.•. , I .•r teniente.
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Madrid 17 de abril de 1915. ECHAoBl!
",.,.,.,.,..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido I
Boproblu 1M comisiones de que V. E. dió cuenta y concluye con D. José CasMl.o Garda, declarán-
á. este Ministerio en 10 del actual, desempeñadas dolas indemnizabIes con 106 'beneficios que seña·
en el mes de marzo 'ílltimo [OC el personal como lan los artículos dcl reglamento que cn la misma
prendido en la. relación que continuación se in- se expresan.
eerta, que comienza. con D. Luis Molina GonzáJez De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y fines consiguicmtes. Dios guarde á V. :El mu-
chos años. ~Iadrid 24 de abril de 1915.
EbtAOÜI!
Señor Capitán genera.! de la. sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
!
-80 4e abril cie 1916. D. O. am. 05
ESTADO 'CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 29 de marzo
de 1913, p'romovida. por el segundo teniente de In-
fantería (E. R.) D. Angel Sánchez García, en so-
licitud de rectificación de la. fecha de su naci-
miento y punto de su naturaleza, considerando que
el interesado acredita legalmente que le correspoD-
ECHAGüE
UNIFORMES Y VESTUARIO
()
"O
ttHAOÜI!
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor Interventor general de Gue·rra.
Señor Capitán general de la segunda. región.
SellOres Interventor general de G¡¡erra y Director
de la. Fábrica militar de subsistencias de Peñafior.
ECHAGüE
Excmo. Sr.: Visto su escrito de 15 del presente
mes, sobre la necesidad de autorizar á la Coman-
dancia de tropas de Int"mdencia de plaza. de Me-
lilla., para efectuar una compra de quinientos ce-
ñidores á mayor precio que el regla.mentario, por no
haber dado resultado el concurso que para ello ve-
rific6 el Cuerpo, el Rey (q. D. g.) S'3 ha servido
autorizar la compra del número de ceñidoreB indi-
~os al precio de 0,85 pesetas, ó sea 0,10 pese-
tas más caro que el determinado por real orden
de 18 de junio de 1909 (C. L. núm. 123).
De ree.l orden lo digo. á. V. E. ¡x¡:ra. su conocimicm-
to y dem.áa efectos. Dias guarde á V. E. much06
allOs. ~fa.drid 29 dc abril de 1915.
I SUBSISTENCIASExcmo. Sr.: El~ Rey (q. D. g.) se ha servid.disponer que por la Fá.brica militar de subsis~n-
Icias de Peñaflor, se remitan 500 quintales m~tri­cos de harina. al Parque de Intendencia de Cádiz.aplicá.nd06e los g:u¡tos de remesa y ·los de devo-¡ lución de sacos vaCíos, a.l capítulo 7.0, arto 1.0, «Sub-sistencias» de la sección 4.& dill presupuesto vigente.
l De real orden lo digOo á. V. E. para su conocimien-
• to y demás efectos. Dios guarde á V. E. much06
años. fMadrid 28 de abril de 1915.
•Secclon de Justicia v asuntos genermes
Señor Comandante geneml <le MelilIa.
BAJAS
}t~xcmo. Sr.: En vista <le lo manifesLa<1o por V. E. á
este Ministerio en escrito de !) del actual, referente
al capitán de Infa.ntería D. Julio Roldán Anchoriz,
pr~o por abandono de destino; teniendo en
cuenta lo preceptuado en el. párrnfo tercero del ar-
tículo 285 del Código de Justicia Militar, y con
arreglo á la real orden circular de 13 de marzo de
1900 ~C. L. núm. 52), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer la baja. en el Ejército del expre-
sado capitán, sin perjuicio del resultado del pro-
oedimiento si se presentase ó fuese habido.
De ree.l orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1913. •
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de como tal fecha 1& de 10 de julio del do 1869
y la naturaleza de Boltaña (Huesca), el Rey (que
Di08 ~de), de acuerdo con lo informado por el
CODBeJO Supremo de Guerra y Marina en 25 del
mes próximo posado, ha. tenido á bien acceder á
lo solicitado, y disponer que en toda. .la docum~n­
ta.eión militar del mismo, se haga constal' como
fecha. de BU nacimiento, la antes citada. de 10 de
julio de 1869, y como pueblo de naturaleza el de
Boltaña, que de derecho le corresponde.
~ real orden lo digo á V. E. ¡nra. su conocimien-
to v demás efectos.. Dioo guarde á. V. E. muchos
a.ñ~. Madrid 28 de abril de 1915.
EcHAOÜI!
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra' '!
Marina.
ORDEN DE SAN HERMENEGlLDO
F..xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real Y Mili-
tar Orden de- San Hermenegildo, ha tenido á. bien
conceder al capitán de Infantzría (E. R.) D. Ci-
riaco Fuentes Olmos, la cruz de la. referida Orden,
con la antigüedad de 27 de junio de 1914.
'De re&l orden lo digo , V. E. para IU cenooimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á V. B. m\lchOll
alío&. lMadrid 28 de abril de 1915.
RA"ÓN ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Ma.rina.
Señor Capitán general de la eegunda regiÓll.
Excmo. Sr.: El Rey (q. ·D. g.), de acuerde con
lo informado por la Asamblea de la Real 1 'Mili-
tar Orden de San Hermenegildo, se ha. dignado con-
ceder á los jefes y oficiales del Ejército compren-
didos en la. s~iente relación, que da. principio con
D. )!atías GUimo Vera. y termina con D. Ulpiano
Blanco Domínguez, las condecoraciones de la. re-
ferida. .Orden que ee expresan, con la. antigüedad
que respectivamente se les señala..
De real orden lo digo á V. E. j)'..U'a IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchO!.'
alí09. [Madrid 28 de abril de 1915.
Señor Presidente del C01l.8ejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Re14ci6n qlU le cita
- ------ 1-------1---------_.:..-_---
lCOKBRBl!EmpleosArmaa 6 CllCfpotl I ANTIGÜEDADCondecora- =;====;=clone. 1 .-'_D_I"'I )f_~__ ~~ln{anterla Comandante •.•... D. Matlas Guirao Vera Placa.... z agosto.•..•• 1914:dem..... '" ..•..•. Otro............. • Pedro P~rez Serrano .......••..•..... ldem. ... 9 octubre. •• 1914
ldem...••....•...•. Otro ......•..... ~ Avelino Martfnez Reig , ldem. •.. 23 noviembre.. 1914
Idem Otro........... • Vicente Rendón Sanjuin Idem. 2 diciembre 1914
ldem...............• Otro............. • V.lendn Gómez Sinchez Idem. 24 idem.... . .•. 19'4
ldem..•.......•.. , Olro • Luis Lossada y Ortfz de Zárate .....••. ldem 24 enero...... 1915
Idem Otro Angel Varela Plata Idem. 7 febrero '9'5
Caballerla .......•.•.. Otro ...........•• Mariano de la Vega Flaquer•.....••... [dem. ••. JO Hl(ostO...... 19'4
Artillerla T. coronel Luis Chacón Benet fJdem , 25 diciembre .. 1914
Ingenieros.. . .• . ..•.. Otro...... ••.... • Jos~ Ramfrezde Esparza y Fernándcz .. ldem .• . . ,enero 19' 5
Idem. .. Olro.. .. .. • Anselmo Sánchez-Tirado y Rubio Idem 1 idem 1915
Idem.....•... , " Comandante....... • Francisco de Lara Alonso Idem .. , 1 idem........ 1915
Idem. .. Otro ~ Segllndo Ló:>ez Ortíz ldem. 1 idem 1915
E. M. del!!:. .•....• T. coronel t Carll)S Molins Rubio Idem. 24 diciembre.. '914
mianterla Comandante .. .. • Alberto Castro Girona ...•.•.....•.•• !cruz... 4 septiembre. 1914
Idem. .•........•... Otro ............• M!xitpo Vergara Malumbres Idem. y diciembre 1914
Idem Otro..... ..' Jos~ Alvarez de J.ara y Cenjor Idem... 14 ídem 19'4
Idem........•....... Otro ..•.••....... t Miguel Goded L1opis .•.•............. Idem .... 7 febrero. 1915
Idem Otro..... .. Victoriano Azcárraga Sánchez ldem. .. 14 idem . 19'5
Idem Lcr teniente t Francisco Quir6s Rivera ldem.. " 20 junio '9'4
Idem............... Otro ............• Francisco Gonejo Mudoz " Idem. 28 septiembre .. 19'4
Idem. 2.° teniente. t Dámaso PiDa Asensio Idem. .. 8 julio.. 1914
ldem '" Olro. ~ Cayetano Mesas Real. Idem. 28 noviembre.. 1914
Ciballerla Capitán........... • Hernán Avila Cantó Idem. 6 julio. • 1914
ArtiI1erla Otro............. t Juao Lozano Mudoz .......•......... Idem. 8 noviembre.. 1914
Carabineros Otro Luis de Cáceres Llanos ldem. I octubre 1914
Idem ......•.•..... ,.er teniente....... • Angel FernAndez Garcla Idem.... lO enero. 1915
Guardia civil (apitáo........... t Ulpiano Blanco Domlnguc.z Idem.... 19 idem • 1915
Madrid 28 de abril de 1915.
S Cireular: Excmo. Sr.: El President:l del Consejo
~pre~o <le Guerra. y Maxina manifiesta. ." este Mi-
Il1steno que durant(! el primer trime8t~e del año ac-
tual, . han sido incluidos en J,a. escala. de aspirantes áa:Dll1ón de SUB distintas c:lt~gorías, los caballeros
e la. Real y Militar Orden de San Hermencgildo
que Se expresa.n en la siguiente relación, que da
principio con D. Ricardo Morales Yagiiero 1 termi-
na con D. Ramón Palomares Vicente.
De real orden lo digo á V. E. para. su oonooimien-
to y demás efect<Js. Dioo guarde 5. V. K. Dallchoe
años. I1oladri:l 28 de abril de 1916.
ECHAGÜIt
Señor...
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Idem Idem ldem Otro. o ..
Idem .•••.... , ldem............. ldem......... Otro .........•
Idem • • . . . . • . ldem........... . ldem.... Otro ••.. . ...•
ldem ....•... , ldem , .. ldem.•......... Otro .
Idem idem ldem.. .. Otro... .. ..
Idem •.••.... Idcm .....•....... ldem...•...... Otro .........•
1914
19 14
19 1 4
19 1 4
19 14
19 14
19'5
1914
1915
1915
19'5
1915
19'5
'9 14
'9 14
19 14
19'4
1914
1914
1914
10 mayo 19'4
25 idern . 1914
2 junio.. 19 14
21 idem.. 1914
2; ídem.. 1914
4 agosto 1914
10 nobre. 19'4
14 ídem.. 1914
23 ídem.. 19 14
25 idem '914
~8 idem.. 19 14
13 dicbre 1914
7 enero. 1915
24 idem.• 1915
25 ~em . 19'5
19 Icbre 1914
30cbre. 1914
13 julio .. 19 14
9 nobre. 1914
18 mayo. 1914
3 julio .. 1914
5 agos1o 1914
40cbre. 1914
20 nobre. 19'4
5 enero. 19'5
22 idem . 1915
27 julio .. 19 14
4 agosto 1914
30 sepbre 1914
7 mayo. 1914
12 junio. 19'4
29 enero. 19 15
14 sepbrc; 1914
80cbre. 1914
30 dicbre 19 14
28 idem. 1914
9 mayo. 1914
30 sepbre 1914
27 nobre. 1914
9 julio .. 1914
24 ocbre. 1893
27 dicbre 19°0
13 idem. 1914
8 julio .. '914
280cbre. 1914
4 idem 1914
14 nobre. 1914
251
dicbre 1914
EOiA<JÜE
19 idem ..
14 dicbre
15 idem
25 idem..
29 ídem..
31 ídem.
20 enero.
27 agosto
9 enero.
20 febro.
15 marzo.
20 febro.
6 marzo.
30 junio..
9 agosto
9 sepbn:
2 ocbre
4 nobre.
5 idem..
7 ídem..
Otro ....
Otro ••...•..•.
Otro .......•..
Otro .••..••..
Otro .....•....
Otro ...•..•..
Otro .
Otro ..••.....•
Otro .•......•
Otro •........
Otro ... o ••••••
T. coronel ...•.
Idem...•.•....
Idem... o •••••••
Idem....•.....•
Idem•..... o ••••
Idem .
ldem .
ldem ,
Idem......•.......
fdem..•..........
ldem....•..•...•.
ldem ...........•..
Idem...•••.....•..
Idem .
Idem.....•.•••...'.
Idem •••..••. , Idem •.......•... , ldem .
Idem . . • • • • • •. Idem.............. Idem .
11em " Idem Idem ..
Idem ...••••.. Idem .....•......•• Idem. . ...•....
Idem. • •••..• Idem.......... .' Idem.......•...
Idern..••••...•
Idern......•.
Idem.••...•...
Idem.•..•
Idem...•.•...•
ldem....••.•••
ldem.•.•••... ,
Gran Cruz E. M. G. del Ejército Activa ....•. '" Gral. dívisión .. D. Ricardo Morales Vagüero ..
Idem •.•.•... , Idem.............. ldem........... Otro ..•.•••... • Vlctor Sánchez Mesas .
Idem .•.••.... Idem .........••... Idem Otro.......... » Domingo Recio Martínez ••...
Idem Idern. Idem Otro........ • Federico González Montero .
Idem •.•..... , Ide." Reserva....•... Gral. brigada. . • Alfonso López Oíaz. . ••.•..
Idem . Idemoo ldem Otro.......... »Plácido de la Cierva Nuevo ..
Placa 1nfantena..... Activa ....•..•. CoroneL....... • Joaquín Muñoz Gallego ..•.. ,
Idem •••. . . Idem .••..•....•.. Idem..•........ Otro ..•....•. ' ~ Casto de Campos Guereta ....
Idem •........ Idem.....•.••.•..• Idem..•....... Otro.......... • Enrique López Sanz•..•..•..
Idem ldem Idem Otro Gregorio Prados Medrano ..
Idem .•......• ldcm.••....••...•. Idem....•...... Otro ...•. o • • •• »José Gómez del Rosal •••..•.
Idern ...••.• " Idem... . ......•.. Idem.••........ Otro.......... • Adolfo Pocurull Aguado •.•..
Idem • . • . . . . •• ldem... ..••.....• Idem.... . . . . . .. Otro •.•. . . . • •. »Marcelino Delgado Aldazábal
Idem .•••... " Idem... o ., ••••••• Idem. •.•. • " Otro .•.•.••... • Manuel G6mez-Cornejo J Sotn-
chez-Cano .•........•.•...
~ Fernando Aranaz Izaguirre ••.
~ Eduardo Banda Pineda .... .
~ Anton¡o Sandino Romera .•.
~ Rafael Rodríguez Riera ..•..•
~ Reynaldo Carrero Ventura ..•
• Emilio Comendador Díaz.••..
~ Rafael Fernández de Castro y
Tirado........•....•....
~ Juan Génova lturbe .
~ Romualdo Martinez Benito .
~ José Femández Alvarez. .. ..
~ Antonio Ibáñez Solloso .•....
• Manuel Larraz Alcalá
) Eduardo Muñoz Femánde
Corredor .
, Juan Luis Bonafé .•.•......
• Manuel PoncedeLe6ny Alonsc
~ Jos~ Urer'a Aurich .•..• , .•..
» Esteban L6pez-Escobar y maz
• Francisco Rodrlguez de Castí
110 y Salas .•. " ••••.••..
Idem Idem Idem.......... Otro Natalio Lozoya Villacampa .
Idem " Idem ........•.• Idem.••.....•.. Otro.......... • Vicente Alvarez Aldanuv..•..
Idem •........ Ide01 ••...•..•.•.. Id~m Otro •. • • • . • . •. • Fernando Sampedro Roíall!p.
ldem • ldern • • .• . .••••.. ReservA...•.... Otro.......... ) L\:is Soriano Vidal ..•.•..•.•
Idem •..•••••. ldem ••.•..••.•.• ldem Comandante.... • Eduardo Martin González .•..
ldem ••.•...•. Idem •....•....•.. Activa....... Otro •.•.••.•.• Alejandro Fito FernAndez ..•.
Idem Idem Idem : Otro Bartolomé Suberviola Sáinz ..
Idem •••.•••.. Caballerla •.••..... ldem... . •... o • ; Coronel. . . . . • •. • Miguel Elizaieln Espalla y Ber-
I trán de Lys..••••••..•.•..Idem •..•..•.• Idem .•....•..•.•. Idem. ...••.. . Otro ......•• " • Pascual Enrile ('arela ••••.••
ldem ldem Idem IOtro Rafael Coronado Giralda •..•
Id.m •.••••.. lnem •....•.•.••.• Idem : •..... ¡Otro .••.••..•.• Felipe Enciso Bueso•.••..•..
Idem ...••.... Idem ..•.•.•..•••. Idem.•.•••...• ¡Otro .....•••.• ~ Manuel Moreno Sanz •••.•••.
ídem ...• ldem •....••..... Idem... ••••.. Otro.... ••••. • Miguel Feijoó Pardiilas ••.•
ldem •••••..•. ldem......... • . .. Idem........... Otro •.•••••• " • Arturo Vicente Moreno •...
Idem •.••••.•. Idem .......•..•.. Idem.......... T. coronel ••. " ~ Antonio Santa Cruz Lameyer.
Idem Artillerla Idem Coronel. Pedro del Castillo Zuleta ..
Idem .••••••.. Idem ....•.•.•...• ldem .•....••.• Otro ..••• . . .. • Enrique Puig Romaguera .•..
Idem •••••.. " Carabineros·...•••. ldem...•....•.. T. coronel ~ José Salavera Salvador.•.. '"
ldem Guardia Civil ....•. Idem Coronel........ • Manuel Jaén Alonso .
l,s~ Idem ldem....... '. Otro... .. . • Julio Pastor de la Rosa .1"- Idem .••.•....•.•. ldem.•.••...... T. coronel " • Ricardo MoreH Agra .•.•.....
Idem Idem Idem Otro ...•.•.••.• Emilio Martine:r: Rodrigue:r: .
ldem Idem ldem _... Otro José Lobato Capmani ..
Idem •.•...... ldem .. _.••.....•• Idem.•....•... 'Icomandante . •. • Victoriano Góme:r: Rodr{guez.
Idem •..•• Armada ...••.•••. ldem Capitán navio .• ~ José González Quintero ...••.
Idem ••••.•.•. Idem....••.••.•.•. Idem Otro.......... • Augusto Durán y de CoUes ..
Idem Idem Idem.... .., ,,¡Otr? ..•.•••.•.• Pablo Marina Bringas .
Cruz••.••.•.•. lnfantena••....... Idem :CapItán ••. . .. .. • Enrique ArboU Borja .
ldem. • ••..• Idem •..•..••....• Retirado•••••.• 1Primer teniente.• José Basabe Andújar .
ldem " Idem Idero jOtro Nemesio Hernaado González.
Idem Artillena ., Activa IT. coronel..... • Juan Ortiz Egea " ..
Idem Ingenieros ldem, 10tro .•.••.••.. • José Boi:r: López .
Idem .•.•.•..• Carabineros .•••.•• Idem Comandante.. • Conrado Pujol Vallduvi. ••••.
Idem " .•..••. Idem .•.•..••..••• Idem••••••..•.• Capitán........ • Juan Piñeiro Graila .
Idem •..••••.. ldem .•..••••.•••. Idem Otro.......... • José Belea Cuenca••••.•...•.
Idem •••.•..•. Idem ..•••••..•.• Idem 'IOtro ••.•.•...•• Ra~6n Palomares Vicente •..
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·Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea. de la Real Y Mili-
tar Orden de San Hermenegíldo, se ha dignado con·
ceder á los jefes y oficiales de la. Armada com-
rendid08 en la siguiente relaci6n, que da prin-~ipio con D. José Ui.Bsaletta Salaz.a.r y termina con
D. Manuel Sierra González, las condecoraciones de
la referida Orden que se expresan, con la anti-
güedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo " v. :a para. IU conocimien-
to y demáB efectos. Dí08 guarde á V. II muchos
años. (Madrid 28 de abril ~e 1915.
RAMÓN ECHAGÜP;
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra.
y Marina.
Reútrión que !le cit4
4
4
4
ECHAOUtMadrid 28 de abril de 1915.
ANTIGÜEDAD
CondecoraAI'Dl" Ó Cuerpoa E'Dpleos !lOKBItB8 clonM
D1& )le. Afio
General .•••.••...... Capitán de Corbeta. D. José LaSllaletta Saluar..•••..•..•.... Placa .... 16 diciembre .. 1914
Ingenieros............ Coronel. ..•.....•. • Secundino Armesto Losada .•••....... Idem .... 23 septiembre•. 191
General. •.•......•.•. Teniente de Navío. • Manuel Ruiz de Atauri....•..•..••.... Cruz .... 27 mayo ...... 19 1
Idem ................ Otro ...•..•.•...• • José Cabanilles Peón.................. Idem .... 14 agosto ..•.. 191
Infanter!a .•.......... Capitán........ .. ~ Manuel Sierra González......•......•• Idem .... 30 junio ....... 19 14
-
•••
.
Sectlon de Inslmulon, reclutamiento
9 cuerDOS diversos
ACADEMIAS
Archivero segundo
D. Abela.rdo Pttmpillón Pampill6n, asoendid., del
Gobierno militar de MenorC<1, al ArchiTO ge-
neral militar. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D.• Ma.ría. Alvarez Ballester08, viuda del capitán de
Inegnier08 D. Luis BaqUilra. y Ruiz, y con domi-
cilio en esta Corte, calle de Torrijos núm. 13, en
súplim de que á BU hijo D. J083 Baquera. y Al-
?lIoreZ, se le permita examinar del quinto ejercicio
para. ingreao en las Acadilmias militares, á pesar de
no haber cumplido los quince años de edad, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n de
la recurrente, por oponerse á ello la cond.ición 5.•,
regla 1.. de la roo.l orden de 6 de marzo de 191G
(D. O. núm. 53).
De roo.) orden lo digOf A V. E. peza IU oonocimien-
to y demáll efectos. Di~ glL'1rd<1 á V. E. muchos
lI.ñoe. 'Madrid 28 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Selíor <Al.pitán ~enera.1 de la primera n'¡..d<Ín.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido
~isponer que. los je~~ y oficiales de~ cuerpo Aux!-
liar de OfiCinas mlhtares comprendidos en ].;1 SI-
guiente relaci6n, que da prinCipio con D. Perfec-
to Rodríguez Fernández y termina oon D. Pedro
Rodríguez Navarro, pasen á servir ]os destinos y
situaoiones que en la misma. se les señala. .
De }UJ.l arden lo digo á V. E. pan. su conocimien-
to y demáa efp.ctos. Dios guarde á V. E. muchos
&ios. Madrid 29 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señores Presidente· del Consejo Supremo de Guorra
y Marina, Oapitanes generaJ"l8 de las regiones y
de Baleares. Director general de Cría. Caballar y
Remonta, Comandantes generales de Ceuta., Meli-
lla Y La.ra.che y Jefe del Archivo general militar.
Señor Interventor general de Guena.
ReÚlción que se cita
Archivero primero
D. PeriIeot.o Rodrígues Fe:rnA.n<Iez, asoendido, del Con-
lejo Supremo de Guerra. y Marina., al mismo.
Archiveros terceros
D. Miguel Muñoz Cuéllar, asoc!lui,lo, del C~nsc~o
Supremo de Guerra. y ·Marlna., á la Cap¡tanla
general de la teroera. regi6n.
» Isidoro García. Joven. aaoendiclo. de la sit.u&d6n
de reemplazo. por enfermo. en Z31'agozu, con-
tinúa en la misma. situación.
» Porfirio Alonso Arconl1.d.1., BScendido, de la si·
tuación de excedente y pre8tando .ervicios en
comisión en la. ~ción de Aju8tee 'f li.quilla-
ci6n de los cuerpos ,ljsue1tos del EJérCito, al
Gobierno militar de Menorca.
Oficiales primeros
D. José Paci08 VaJdéa, de la. Capitanía general
de la. primera. re~ión, á sit\l~ó~ de excedente
y á prestar serVICios en comIsl6n en la. Sec-
ci6n de Ajustes y liquida.ci6n de lOB cuerpos
disueltos del Ejército. .
» NicoláB de la Puente Contin~nte. de la. ~pita­
nía general de la quinta regi6~, á la. ~ubinB­
pección de las tropas tie la misma regl6n.
» Pedro Martín Marín, llsoendido, de la Subins-
pecci~n de las tropas ele la tercera. región, á.
la. mIsma. .
~ Fermín Serrano Gil, ascendido, de la Subinspec-
oión de las tropas de la séptima. región, á
la. misma.
» :M&rcial Clavería Vicien, ascendido, del Gobier-
no militar y SubiIlBpooci6n de Il.a.llorca, al
mismo.
» Enrique Bassols Bonavia, asoendido. de la. B:ubins-
peoci?n de las tropas de la cuarta regt6n, á.
la. misma.
» Lázaro Torres Mulloz, asoendido. de 1& Oapita-
nía. general de la séptima. región, á. la. misma.
Oficiales segundos
D. Francisco Gutiérrez Vicente, de' la 8ituación de
reemplazo forzoeo en Zaragoza., como vuelto
al servicio activo procedente de la de reem-
plazo por enfermo, á la Oa.pitanía. general de
la quinta región.
~ Domingo García .K..rroyo, de la OapitanJa. ,enera!
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de la quinta región, á. la Bubinapeoci6n de
las tropas de la cuarta. regi6n.
D. Sa.lYador Ferrer Espallargues, del Gobierno mili-
tar de Granada, á la Capitanía general de la
cuarta. regi6n.
» llanuel Amador Ze.morano, ascendido, de la Sub-
inspección de tropas y asuntos indígenas de
la Comandancia general de Oeut:l, al Gobierno
militar de Granada.
" Francisco Gavilán de Pr6, asocndido, de la. Sub-
inspección de tropas y asuntos indígenas de
la Comandanoia. general de La.mohe, á la. Sub-
inspecci6n de las tropas de la quinta región.
» Francisco de Asís Fonta Estruch, ascendido, de
'la. Capitanía general de la sexta regi6n, é.
la. Capitanía general de la. quinta región.
JI SalTador García del Castillo, ascendido, de la.
Comandancia general de Melilla, á situación
de excedente en la octava. región.
Oficiales terceros
D. Pedr~ Ardanaz Peralta, de la. Subinspección de
la.s tro¡:ns de la Comandancia general de Ceuta.,
¿ la Subinspección de tropas y asuntos· in-
dígenas de dicha Comandancia genernJ.
» Pío Martín Alvarez, de la Subinspección de las
tropas de la quínta región, al Consejo Su-
premo de Guerra. y Marina.
JI EIadio Esteban Neila, ascendido, d¿ la Suhins-
pecci6n de las tropas de la primera región, á.
la. Capítanía general de la. misma región.
» Fernando &rgasa Coscollá, ascendido. de 1'1 Sub-
inspección de las tropas de la tercera re-
gión, á la. Capitanía. general de la s·exta re-
gi6n.
JI ,losé Borrego Fernández, asoondido. de eatc )OH-
.nisteri0, á. la Comandancia generdl de Melilla.
» José Garcla. Sé.nchez, ascendido, de la. Direcci'6n
general de Cría Caballar Y Remonta, á. la
S~binspef>Ci6n de las trq,pas de L'l. Comanda,n-
Ola general de Oauta.
lO Pedro Rodríguez Navarro, saoondido. del Gobier-
no militar de FelTol, á. la. Subinspooci6n <le
vopas y asuntos indígenas de la Coma.ndan-
oía general de Lara.cha.
liadrid 29 de abril de 191G.-Echagüe.
INVALIDOS
¡';xcmo. Sr.: Vista la. instancia que V.E. curs6
á este IIinisterío con su escrito de 23 del actual,
promoTida por el capitán de Infantería. D. M&riano
Barba.sán Cacho, en solicitud de ser agre~a,do á. la
eecci6n de inútiles de ese cuerpo hasta la. resolu-
ción del expediente que se le instruye pal"'..L su iu-
~o en el mismo, el Rey (q. D. g.), visto lo
InfOnnadO por V. E., ha teniuo á bien acceder á
lo solicita.cio por el recurrente, en virtud de lo que
deteJm;oa el artículo 9.0 de! reglamento orgánico
de 'ele cuerpo.
De ftlal orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aiios. Madrid 29 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oomantla.nte general del Cuerpo ~. Cuartel de
InYáli4os.
Señor In~rventor general de Guerra..
RBOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJEROITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Pedro . liuñoz Luis, Yecino de Valladolid,· calle dil
Tereea Gil núm. lO, en solicitud de que se auto-
rice á su hijo Pedro Muñoz Femández, 8oldado de
cuota. de la séptima Comandancia. de troplS de In-
tendencia, para servir sin interrupci6n todo el tiem-
po que le corresponda., ill Rey (q. D. g.) se ha
~vido desestimar dicha petici6n, con arreglo al
arto 460 del reglamento dIctado para la a.plicación
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo. á. V. E. pa.rn. 811 oonocimien-
to )' demás efectos. ·Dioo guarde á V. E. muchos
añoS. IM.adrid 28 de abril de 1915.
ECHAGüX
Señor Capitán genernJ de la séptima región.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Secclon de Inlunteria
nOCUMENTACION
Circular. De orden del Excmo. Señor ·lIinistro de
.la Guerra, el jefe del cueI])O, zonA de reclutamien-
to 6 regimiento de :reeerva á. que fuera destina-
do á su regreso de Cuba como repatriado el sol-
dado que fué del primer batallón expedioionario del
regimiento Infantería. de Sevilla. núm. 33, Antonio
Ferrp. Galia, que de!t~mbarcó en el puerto de Má.-
laga el 16 de noviembre de 1898 del vapor cPuer-
to .Rico», y que march6 á residir á. Cenia., se servirá.
manifestarlo á ~sta Secci6n á h. brevedad posible.
Dios guarde á V... muchos año!:!. Madrid Z8 de
a.bril de 1915.
Señor...
Excrnos. Señores Oapitanes genera.les de b. regiones.
Secclon de Caballerla
DESTINOS
Clrcutar. El l';Xcmo. 'Señor Ministro de 'la Guerra.
se ha tl<:rvido disponer que el trompeta. del regi-
miento Cazadores de Luaita.nía., 12.Q de Oa.OOJ.lería,
Tomá.B Sá.nohez Muriel, pa.ae d€llltinado, en vacante
do su cIase, a.l escuadr6n Cazadores de Gran Ca.-
naria, verificándose el alta y baja correspondiente
en la próxima revista de Comisario.
Dios guarde á. V... muchos años. Madrid Z9 d'e
abril de 1915.
El Jefe de la 8ecclóu
Joaquín H~rero
Señor...
Excmos. SeilOres Capitanes generales de la segunda
región y de Canarias é Interventor general de
Guerra.
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la. Guerra se
ha. servido disponer que el 801dad.o del regimient.o Car
zadores de los Castillejos, 18." de Ckboll.er1a, Fran-
cisco Ca.~tor Homero, pase destinado, en TaCa.nt~
de su clase. al escuadrón de tropa de la Escuela
de Equitaoión Militar, verificándose el alta. y baja
correspondiente en la pr6xima revista de comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid Z9 de
abril de 1915.
El Jefe de la 8eceIÓD.
Joaquífl H~rtJro
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y quinta regiones, Interr-utor ~nera.l de Guerra.
y Director de la Escu' de Equitación ~ilitar.
s ode De
o. O. nÚDl. 95
secdoD de Artillería
30 de abril de 1916.
DEBTIN08
88S
DESTINOS
De orden del Excmo. Señor )Iinistro de la Guerra,
loll herradores de segunda clase .Modesto Hidalgo
Lorenzo y Francisco Lucio Fernánuez. pertenecientes
" los regimientoa Infantería ue Isabel la Católica
y Burgos, respectivamente, pasan destinados á. ocu-
pa.r las vacantes que d~ dicha categoría existen,
el primero, al grupo de Fuuzas regulares indígenas
de La.rnche núm. 1, y el segundo, á las Fuerzas
de Polkía. indígena de Melilla; verificándose la c<>-
rrespondiente alta Y baja en la próxima revista. de
coll1Í83ofio.
Dios guarde á. V... muchos años. 'Madrid 29 de
abril de 1915.
El jefe (le la lección,
Leandro CublUo
Señor...
ExcmOB. Señores Capitanes generales de la séptima
y octa...a regigones, Comandantes generales de La-
rache y Melilla á Interventor general de Guerra..
•••
Secclon de Instrucdon, reclutamiento
v cueoos diversos
LICENCIAS
En vill\a de la instancia promovida por el aluÍD-
no de CIla. Academia D. Ramón Travesedo y Garcia.
Sancho, y del certificado facultativo quc acompo.-
ña., de orden del Excmo. Señor Ministro de la Gue-
rra Be le conceden dos mesee de prórroga ti. la licen-
cia. que por enfermo disfruta en esta. Corte, debien-
do contarse á partir de la. fccha en que terminó la.
que disfrutaba.. .
Dios gnarde á. V. S. muchOB años. Madrid 28 de
abril de 1915.
J:llefe de la ~ealóD,
P. A.,
P.l Coronel de E. M.,
luan Plcasso
8efíor Director de la. Aoademia de Infantería.
Excmo. Sejior Capitán general de la primera región.
•• a
Dlrectl6n general de Crla Caballar vRemonta
ABOENSOS
Existiendo dos vacantes de jefe de parada. de pri-
memo "1 tres de jefe de parada. de segunda,. en uso
de las atribuciones que me confiere la rea! orden
de 26 de julio de 1911 (O. L.' núm. 152)~ y lo
dispuesto en la de 7 de enero de 1914 (D.. O. nú-
me!o 6), son aBcendidq;¡ á jefes de parada. de primera,
108 de segunda Antonio G6mez Córdoba y Miguel
Gonzá.lez 'Mikrtín:, y á jefes de parada de segunda., los
aspirantes D. Enrique Vidal ~U8tama.nte, D. Manuel
Sousa. Gamero y Miguel Jariot Bolaños.
Diee guarde á. V. S. muchos años. Madrid Z9 de
abril de 1915.
El Director General,
Patlilo.
Señor Coronel del segundo Dep6eito de Caballos Se-
mentales.
Excmee. Señores Capitanes generales de la. primera.,
eegunda y quinta regiones, InterYentor general de
GUerra, y Señores Coroneles de IOB quinto y sexto
Dep6ei~os de Sementales.
© Ministerio de Defensa
En uso de las atribuciones que me confiere la.
real orden de 26 de julio de· 1911 (C. L. núm. 152),
he dispuesto el destino de los jefes de parada que
se mencionan en la. relación que á. con~inua.ción
se expresa., los cuales causarán alta en la. re"ista.
del próximo mes de mayo.
DiOB guarde á. V. S. muchos a~os. Madrid 29
de abril de 1915.
F.I Direcwr O.Der."
Pa'"
Señor Coronel deo} segundo Depósito de Caballee Se-
mentales.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera,
segunda, quinta y 5éptima regiones, Intenentor
general de Guerra y Señores Coroneles de los pri-
mero, cuarto, quinto y sexto Depósitos de Caballos
Sementales y teniente coronel Jefe de la. ~eguada
Militar. .
Relación que se cita
Jefe1lo de parada de primera
Antonio Gómez Córdoba, ascendido, del segundo De-
pósito, á la Yeguada Militar.
M4suel Gonzá.lez Martín, ascendido, del Ilext. De-
pósito, al primero.
:-~ ~ ;: J:' r , ' .'. ~ I : o", • ~ j
Jefes de parada de segunda
D. Enrique Vida! Bustamante, ascendido, del eegun·
do Depósito, al cuarto. .
" Manuel Sousa Gamero, ascendido, del segundo,
al milmo.
M4suel Ja.riot Bolaños, ascendido, del quin*o, al pri-
mero.
Francisco Izquierdo Flores, del primero, al 8eg'Undo.
Ildefonso León López, del primero, al segundo.
D. Rafael Sánchez Gallardo, del segundo, al pri-
mero. (Alumno de la. Academia. de Infantería).
» Enrique Oampuzano Callol, del cuarto, a.l IICxtO.
Ma.drid 29 de a.bril de 1915.-Pando.
•••
Blreeelon geDeral de la Guardia Civil
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo 16B condiciones P!'C"enidus
para. servir en este Institut9 108 indiVIduos que
lo han solioitado, que se expresan en la. siguiente
relación, que empieza. con Reyes Miguel del Monte
y termina con Valeria.no Ibájiez Bartolomé, he teni·
do á. bien conoederles el ingreso en el mismo con
destino á. las Comandanoias que en dicha relación
Be les consigna; debiendo venfica.rse el alta. en la.
próxima revista. de comisario del mes de mayo, si
V. E. se sirve dar las órdenes BJ. efecto.
Dios guarde á. V. E. muoh08 afíos. Madrid j7 de
abril de 1915.
El Dlreetor General,
Exomos. Señores Capitanes genel1lJes de laa regiones,
islas Balearee y Canarias y Comandant.es gene-
rales de Ceuta. y Melilla.
.SS4 so de abril de 1915. D.O. 1Uim. 95
Cue~ , q1l8 per1eDeceu I ComandaDc1ulfOllBRE8 , que IOn 4eafuladOtl
-----1-_
A~ta.a en concepto de guardias de Infantería
Reg. lni.- del Rey, 1 Soldado ••..•••..• lReyes Miguel del Monte ••...•...•• Gerona.
Idem id. Castilla, 16 •••• : ••••••••••.•••• Cabo •..•.....•..• ITomásJimén.ez Cordovilla ...•.•••. rdem:
3.er reg. de Zapadores mlOadores •........ Tambol' .......•.. Fernando Ohvero Hurtado , Coruna.
Reg. IDí.a Mallorca, 13 •••••••••.• ·.· ..••. Cabo ...•.••...••• Vicente Soria Pelegri........ . .•.. Vizcaya.
CeDtro Electrotécnico y de ComunicacioDes Soldado •....•.•.. Nicanol' Monge Sánchez. .•...•••.. Idem.
~eg. Laoc. Fal':lesio, 5.0 de Cab.a•.••••... Cabo ......•..•••. Juliáo Ajenjo Fernáodez •..•...•... Oeste.
Brigada Obrel'a y Topogl'áfica de E. M.••.. Maestro 2.a •••.•• D. Gabdel Rodl'Íguez Rodríguez.•.• Santaoder.
Reg. Iní.a Princesa, 4 •.•••••••••••••••••• Cabo ..•......•.. Juao Beamut Goozá.lvez..••......• Gerona.
Idem id. Tetuáo, 45 .••....••.••••....••• Soldado Alfredo Marrama Querol......... Este.
Idem Hús. Princesa, 19.0 de Cab.· Trompeta .....••. DomiDgo Esteban JiméDez ..•...•.. Oviedo.
Idem IDf.a San Marcial, 44 •.••••.•.....•• Corneta ....•.••.. Miguel Hontaria Pérez ..•.....•.. Vizcaya.
Idem id. Lealtad', 30 Otro •...••....•.. Basilio Gómez Remolino.. . ....••. Idem.
Fuerzas regulares iodigenas de Me1illa ••. , Cabo •.....•.••.. José Martfnez Manzaoo.....••..... Cádiz (Ceuta).
Com.a Art.a de Ceuta.•••...•....•...••.. Otro .••.••.•••.•. losé Domeoech Rosado ...•.••••.• Málaga (Melilla).
Reg. Inf.a Otumba, 49. ••••• . •••••.• ••.. Soldado •..•••••.. Manuel López Bonias , '" .. Barcelona.
Idem id. Mallorca, 13 · .. Cabo Joaqwo Ruíz Ortolá Jaén.
ldem id. Guadalajara, 20 Soldado ...•.•.... José Mudez JimeDo Gerona.
I.er reg. IníaDterla MadDa.•.•.•••....... Cabo .••...•••..•. José RosaGa~••••...•.•.•••.• Huelva.
8.0 reg. montado de Art.a Otro .....•..•.•.. Luis Muñoz CaDO................ Oeste.
Reg. Iof.· BailéD, 24. • • • • . • • • • . • • • • • • . • • Corneta.....•.•.•• Nicolás At'izabaleta Castillo ..•••. " Idem.
Bón. 2.· reserva ValeDcia, 43 •.•.•••.•...• Soldado ..•....••. Enrique Pavón L10bregat .•••.••.• Gerona.
Licenciado absoluto· •.•..•••.•.•.•.•... Guardia ..•...... Rodrigo manco Vázquez•.•...••... Pontevedra.
Reg. Iní.· Inmemodal del Rey, l •••••••••. Sargento ..••..••.• Leoocio Ortega González .......••• Guadalajara.
Reg. Montado de Art.a de Melilla .•...•... Cabo .••..•..•..•. Manuel Carrasco Martin Alejandro.. uerona.
Bón. Caz. Cataluña, l .••••••••••••••••••• Otro •....•...... José Herrel'Ías Herrera.. . •....•.. ldem.
6,'J reg. Montado de Art.- .•....••........ Otro .....•...•.. Tomás Cubero Fernández ..•...•.• León.
Com.• Art.a de Larache..••••..•....•... , Otro ..•..•..•..•• Francisco Herrero Pérez Navarra.
Reg. Iní.- Vad Ras, 50 •...••.•••.•.•.•..• Otro ........••.•. Juan Mui'loz Redal.. .•.•.....••...• Lérida.
Idem Cu. AlfoDso XlI, 21.0 de Cab.". •..• Otro •...•.••.•... Juan Glltiérrez Lirola••.••....•... Córdoba.
Idem id. Victoria Eugenia, 22.0 de Cab.- .. Otro •••...•..•... Jaime Calpe Martln...... '" .•. '. " Este.
Idem Art.- de Sitio Otro •....•......• Fcrmin Blave Carrasco ...••..••••• Guadalajara.
Com.- Art.- de Menorca •.••.••••...•••. Otro .••••..•..•.• Julián de Lucas Cano Ne.varra.
Reg. mixto Ingenieros deCeuta ••••..... Otro •••••.••.•.• Juan Macias Gento ••.•••.•••..•.•. Cádiz (Ceuta).
Reg. lnf.· Sevilla, 33 " ., ..•..••.••.•.• Otro •.... '" •..•. Antonio López Rodriguez Jaén.
Idem Caz. Maria Cristina, 27.0 de Cab.· .••. Otro ....•.•••.••. José Quirino Allonso •.•...• , •..•• León.
Reg. Art.- de Sitio ..••...••.•.••.•••.... Otro ..•..•••••.•• Salvador Berg6n Gutiérrez Guadalsja•.
Caja rf'.c\uta de Lorca, 53 •..•••..••...•.• Otro ...••.....•.• Jaime Cortés l'érez •..••.•..••.••. Lerida.
Com.· Art." de Cartagena .•. \ ••••...•.•. Otro . . . • • • • . . . • • Pedro Collados Palomar.•.......•. Zaragoza.
Reg. lnf.· Tetuán, 45 •••.••.•••••.•.....• Otro .........•... Joaquin Amela Moreno ..•••...•.•. Lérida.
B6n. Caz. Figueras, 6 •••.•••••••.••••••• Otro .•..••.••.•.• Domingo Ronda M.rcos ••••••.•.•. Navarra.
Ler reg. Art.- Montatia •••..••••...••••.• Otro ...•..•.•.•. Sixto Obejero Benito •..••.•.•••• Barcelona.
Relimiento Telégrafo Otro •..•.•.•.••• Moisés Riesco Sánchez••••••.•... , Oeste.
10. reg. Monbdo de Art.· ••.••••••••••.• Otro •.••••..••.•. Rufino Rodriguez Mogedano•••.•.• Pontevedra.
Reg. Art.· montal'ia de Melilla ••••••...•.. Otro •...••...••. EU3ebio Montero González .••.•.• Oeste.
Com.• Art.- de Melilla ..••••..••..•.... Otro ...••.....••• Juan Ch.ves Campos ••..•..•••.•• Córdoba.
4.0 depósito reserva Art.· .•••••••...•..• Otro ...•••.•.•.•. José Ruiz del Moral ••••.•..•.••••. Idem.
3.er reg. montado de Art.·.............. Otro .••••••.•... Joaquin Quintano Fernández .•.•... León.
Reg. Iní.· Sevilla. 33.•• '•.•.•••••••.•.•••• Otro ••.••..•.•... Juan Cánovas Aledo Este.
Com.a Art.· de Pamplona •••.•••••...••.• Otro •.•••...•..•. Frutos Abad Gómez...... . ..•.. Pontevedra.
Reg. InC.a Murcia, 37.•••..•.•••••••.•••• · Otro tambores .... Martín Blanco Urquiola..•..•...... Vizcaya.
B6n. 2.a reserva Algeciras, 29 Otro .•.••.....•. Justo Rivas Rus ••.••••.•.•...... Lérida.
Com.· Art.- de Menorca •..••.•.••••••••• Otro ••..•..•• '" Serafin Méndez Parra ••••.••.•.•. Oviedo.
Escuela Central de Tiro, SeccióD de Art.a . Otro ••.....••...• Antonio Gutiérrez Martinez (2.°) ••• Lérida.
Cb1La Art .• de Cartagena .•.•.••••....••. Otro ••.•..•...... Gonzalo Berruga Martinez .•..••.. ldem.
6.° .depósito de reserva de Art.-•••••••.•. Otro .•........... Francisco Adrián Garcés .•....... Huesca.
Reg. Inf." Alava, 56..•..••.••••••••...•.• Otro ...••.•...•.. Miguel Torres López •••.••..•.... Coruda.
Com.- Art.· de Cartagena. . . • • • • • • . .. ..' Otro •..•..•••...• Miguel Roca Moliner •.••.....•••.. Pontevedra.
Idem ..............••••.••••........ Otro ......••..... Fernando Sanra Muñoz .•..•...•.. Soria.
Reg. Inf.- Guadalajara, 20••.•.••••••.••• Sold,!do ..•....... Constantino lñlguez Hernández ..•. Córdoba.
Idem .•....•.•....••...•.••••••.••.••. Otro •.•..••...... Alejo Tena Capdevila .•......••... Soria.
Idem id. Africa, 68 Otro .•.•••.....•. Diego Jiménez Sierra Pontevedra.
Idem id. Covadonga, 40 ••••..••••.••••. / Otro ••..•.•...•.. Feliciano Gómez Garela •....•.••• ldem.
Reg. Caz. Aléántara, 14.0 de Cab.· Otro ....•..•..•.. Anastasia Toledo Castro ••.••....• Coruña.
Reg. Inl.& Borbón, 17 ••• · 1Otro .. , José Cervilla Castillo........ Huelva.
Com.a Art.a de Ceuta ••••..•••••.••....• Otro ••••••••.••.• Luis Santos Ortega .••.•.... , •••. Santander.
Reg. lof.· Gravelinas, 41 •••••• •••••••••• Otro •••..•...•••• Abdón Gómez Gonz.á.lez ••.•.••.... Ciudad Real.
Licenciado absoluto ..••..••••••..•.•.•.. Otro ••........... José Navarro Amor6s ..••..•••.••• Oviedo.
CompaiUa de Aerostación •.••..•..••••. ' Otro ....••.•.•..• Pascual Rico Sánchez.. • • • • • . • • • . .• León.
I.er reg. mixto de Ingenieros••••••......• Otro •.••.....••.. Antonio Leiva Diez..•......••..•. Sori•.
Reg.. Cu. Vitoria, 28.° de Cab.· Otro •••.•••...••• Miguel Guardia Raíz .••.•....•••• Vizcaya .
...0 depósito reserva de Art.· Otro Ginés Fuentes Fuente!! Gerona.
6.° idem id Otto José Lahuerta Martfnez .•...•.•.•. .' Barcelona.
© misterio de Defensa
D. O. n6m. 9S
CuerpClll á que peneDeceD
30 de abril de 1915.
Altas en concepto de gnardias de Caballería
Reg. Caz. de VilIarrobledo, 23.0 de Cab.- .. Cabo •.•...•...•.. \pedrO Cabeza Melcbor.....•.•..•.. ¡BUrgOS.
Idem Hús. de Pavía, 20.0 de Cab.- .•...... Otro .•..•...•.•.. Jos~ E5pí Picó .•..........•.•..•. Cádiz <Ceuta).
Idem Caz. de Vitoria, 28. 0 de Cab.- Soldado ...••....• Eustaquio Hernández Calvo •••..•• Burgos.
Idem íd. Treviño, ::6.0 de Cab.- ..•.•.•... Otro ..•.••.....•. VictoJÍano Gómez Zapatero .•..•.•. Coruila.
Altas en concepto de cornetas
Reg. Caz. Alfonso XIII. 24.0 de Cab.- ., ... ¡Trompeta•.•..••.. ¡Valeriano Ibáilez Bartolom~......•• ¡Coruña.
Madrid 27 de abril de 1915.-Luque.
'.'
Consejo SUDremo de Guerra v Kulna
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de eate
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a. la. Di-
rección General de la Deuda y Clases Pasivas, lo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas á. esta
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904.
ha acordado clasifiC8l' en la. situación de retirado,
con derecho al haber mensual que á cada uno Be
© Ministerio de Defensa
les 'se~'á. los 'jefes, oficiales é individuoo de tropa.
que figuran en la. siguiente relación, que da princi-
'pio c~m el subinspector veterinarí.o de segunda. claBe
D. Vlcente Lope y Lope Y tenmna con el guardia
civil. Ramón Viera Martín-.
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente
com.unico á. V. E. parn. su conocimiento y efectos.
DlOS guarde á. V. E. muchos años. Madrid 29 de
abril de 1915.
El General.8ecretarlo.
Gabrkl .Antón.
Señor...
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Vicente Lope y Lope•...•.•• Subinspector vete-
Zaragoza ..••... Zaragoza ....••..• Tiene derecho á revistar de oficiorinario de 2.· ••. Veterinaria mil. 487 5° 1 mayo...• 19 15Luis TIQluit Llopls •••.•..•. Teniente coronel •• Iclanterfa ••••.• 412 5° 1 idem .... 19 15 Barcelona .....• Barcelona ...•.....Ricardo Rodrigues Macedo ••• Otro .••••.•.••••• Carabineroe••.. 487 5° I idem .••. 1915 Ceuta ....•.... Cádiz...........• Tiene derecho á revistar de oficio.]oaqufn Aiguabella Algam •.•• Capitin .......... I<tem......... 262 50 1 idem •.•. 19 15 El Escorial .•... Pag.· de la Dirección
gra!. de la Deuda y
Oases Pasivas ...
~ Pedról Jlm~es • .. ... • ... Brigada .•.••••••• Infántem..••.• 135 • 1 idem •.. 1915 Palma..•..... Baleares .•...•....IDellCO Castro Navarro ....•.. Sargento•.•...••. Guardia Ciril .•• 100 • I idem ••. 1915 Espeluy ....... Ja~n......•......lllcisco Alvedro Amado ...••. Otro •.••.•....••. Carabineros..• 100 • 1 idem .... 1915 Santoda .•..... Santander.........
rael GoDJileJ Herrera .••.••.• Otro ...•....•..•• Guardia ciril '" 100 • 1 idem .... 19 15 :sevilla ....••... Sevilla. . . •. •• • ..
n Recalde Pujanda. •.....•.•• Otro •.•••••..•••• Idem ••••••.••• 100 • I idem .••. 1915 San Sebastián .. Guipúzcúa ........MlIluel Carrasco Rueda ••.•.• Ajustador~ l.·... Artillerfa ••.••. 124 11 1 idem .•.• 19 15 tádiz ........ CAdill: ....••.•...•
Vicente Riol Saldai!a ••..•... Conserje de 3. a ••• Interv Mil •... 93 60 1 idem ••.. 19 15 Valladolid •.... Valladolid ...•...[\le! Ea<:oln Forner .•.•. " ... Corneta lic .o ••••• Guardia civil ••. - 41 06 I marzo.•.. 19 15 VinaroJ....•.•. Castcllón .••..•..•
n Vizcalno FIOf'el... : ....... Corneta •••••.••.• Idem •••••.•••. 38 02 1 mayo••.. 19 15 Madrid ....... Pag.- de la Dirección
galo delaDeuda y
lases Pasivas .•.
po Alvuez MeraJO •...•..•. Guardia civil ...•.• Irlem ..•.•.... 38 02 I idem .. ,. 1915 Albares •..•.•.• León •......••.••.
,1 Arias Berard.. .... ..... . Carabinero...•.•.. Carabineros ... 38 02 1 idem ..•. 1915 Barcelona ...... Barcelona .•...•...
n Belsu6 Aral6n .• • ........ Guardia civil .•.•.. Guardia civil ... 38 02 1 idem .•.. 1915~te~n••• " Málaga ..••.....ente Bonilla odrigo •••.•..• Carabinero......... Carabineros .... 38 02 1 idem ... 19 15 Vigo ....••. ' •. Pontevedra ••.•..
Snlmo Delgado Callej6n •..... Otro ...•..•••.•. Idem •...••••. 38 02 1 idem •... 1915 Almeria .•..••. Almerfa ...••..•.
D Elpadero Fern5ndez .•....• Otro .•.•.•..•..•. Idem •.•••••••• 38 02 I idem .... 19 15 CAdill: ......... Cádiz ....•.•••...•
ibio Fernández Carbajo .•... Otro .••.••••..••• Idem •••••••••. 38 02 1 idem •.• 19 15 lver d e los
Montes ....•• Zamora •.....•..••
ncisco Fern4ndez Tarjuelo ••. Otro .•. , ..••.•.•. Idem •• : ••.•••• 38 02 I idem .•.. 1915 San Sebastián .• Guipúzcoa .....••
rador Gucfa Rodrfgue: ...•.. Otro •...•••.••••. fdem ••.••••••. 38 02 I idem .•.• 19 15 Málaga ......... Málaga ......•...
lro GómeJ Bai'iUe101 •.•.•..• Otro •..•.•..•.••• Idem ..•.••.•• 38 o~ I idem .•.. 1915 &rmeo•..•.•. Vizcaya .........~ Gonz!les Rodrigues.... . .. Guardia civil ..•..• Guardia civil ••• 38 02 I idem •... 1915 Tabernas ..•.•. Almerla .......•..
UcilCO Medina Ruiz ..•...••. Carabinero •..•••. Carabineros ..•. 38 02 I idem .... 19 1j Massanet de Ca-
breo)'s •••.• Gerona .•...•...
ndsco P6rel AJÓ8 • • •• • ••.•. Otro ....•...••..• Idem ..••....•. 41 06 1 idem ...• 19 15 ~alencla ..•...• V.lencia ...•....•.
:aorio Raso Marln ••.•..••••• Otro ..•.•.••..•• Idem .•••••••.• 38 02 I idem •• '. 1915 Vigo •••.•.•.•• Pontevedra . • .•..
ncillco Rivaa Domfnguel •.•.• Otro •.••.•••••... Idem •.•••••.• 38 02 I idem •••. 1915 Corui'ia ...••.•• Coruda ....•.•.••
:all Siez de Nanclarel Dlu de
rarayo .•••.••• l ••••••••••••• Otro •...•......•. Idem ••.••••••. 38 02 1 idem •.• 1915 Arredondo •.... Santander.........
tonio Sinches Sinchez-Salcedo Otro •••••..•.•••• Idem .•••..•.. 38 02 I idem .... 1915 Málaga•.•..••• Málaga •..•...•.••
go Sinchez Igleaiall. •.••.•.•. Otro •••.• ~ .•..••. Idem .•.•••.••• 38 02 1 idem .•.•. 1915 Baleares ••.•..• &aleares .•......
tasar Sánchea S4nchez .....•. Guardia civil .•.. Guardia Civil •.• 38 02 1 idem ...• 1915 Salamanca ••..• Salamanca ••••...
e.tino TeUo Alnru•.•.••.• Carabinero••...•.• Carabineros•••• 38 02 1 idem .... 1915 Valverde del
Fresno ...•.. u,..~ ..... '''1n6n Viera Martfn .•••.•..•.. Guardia civil. •...• Guardia Civil •• 38 02 I idem .... 1~15 Madrid ........ Pag.- de la Direcci6ngral. de la Deuda
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tbdtieS 29 de al»rU eSe 19I5.-P. O., El Cieuera¡ Secretario, GtI1n'Wl ÁtIUII MA:DRID.-TALLI!RI!S DI!L DI!PÓ51TO DI! LA OUURA
